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Référence électronique
SAGE PRANCHÈRE, Nathalie. Remerciements In : L’école des sages-femmes : Naissance d’un corps
professionnel, 1786-1917 [en ligne]. Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2017 (généré le 05
juillet 2019). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pufr/13184>. ISBN :
9782869066113. DOI : 10.4000/books.pufr.13184.
À l’origine de ce livre, il y eut une thèse, et le 19 septembre 2011, j’écrivais : 
« À l’issue de ce travail, toute ma gratitude va à Olivier Faron qui a su être 
présent à toutes les étapes essentielles de sa réalisation.
Ma profonde reconnaissance va à Jean-Pierre Bardet qui a suivi cette 
recherche depuis le début et m’a toujours accompagnée de ses bienveillants 
conseils et ses judicieuses suggestions.
Que les directrices et directeurs d’archives départementales et municipales 
que j’ai parcourues et leurs équipes trouvent ici l’expression de ma gratitude. 
Cette thèse est le fruit de leur parfait travail de conservation. Parmi eux, un 
merci tout particulier à Gaël Chenard, François Giustiniani, Marie-Adélaïde 
Zeyer, Stéphanie Roussel, Bruno Isbled, et Hugues Moreau.
Pour leur aide précieuse au cours de ces années de recherche, pour leur 
écoute toujours attentive, pour l’intérêt qu’ils ont porté à ce sujet, mes remer-
ciements vont à Christine Nougaret, François-Joseph Ruggiu, Nicolas Lyon-
Caen, Catherine Rollet, Claire Fredj, Marie-France Morel, Françoise Vielliard, 
Jean-Loup Lemaître.
Pour tout cela et pour leurs patientes relectures, je remercie Fabrice 
Boudjaaba, Vincent Gourdon et Annliese Nef.
Pour son aide cartographique, merci à Timothée Le Moing.
Pour avoir vécu jusqu’au bout cette thèse aussi intensément que moi et pour 
y avoir leur immense part, merci à mes parents. Merci à ma famille et à mes 
ami-e-s pour leur présence et leur soutien sans faille.
Pour avoir partagé cette écriture depuis le premier jour, merci à Philippe 
Büttgen. »
Les années ont passé, quelques patients relecteurs se sont ajoutés : merci à 
Jean-David Richaud, Isabelle Robin et Romain Telliez.
Merci à la Société de l’École des Chartes et au Conseil national de l’Ordre 
des sages-femmes pour leur aide généreuse à la publication de cet ouvrage.
Merci enfin aux Presses universitaires François-Rabelais d’accueillir ce tra-
vail dans leurs collections.
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